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Sinopse: Documental que pretende transmitir unha imaxe sensible da paisaxe cultural da illa, 
polo tanto inclúese no mesmo nivel o patrimonio material e o inmaterial como parte dunha 
mesma paisaxe que debe ser entendida como un todo. Este audiovisual foi elaborado a partir 
do arquivo do Patrimonio Cultural inmaterial que se está confeccionando e a partir do rexistro 
de actividades de prospección e significación de elementos arqueolóxicos da paisaxe. Pero 
os interlocutores deste vídeo son os propios habitantes da illa, os portadores deste 
patrimonio, quen a súa vez son os que lle dan valor e significado a este patrimonio. A ´voz do 
experto´aporta o indispensable para lograr unha caracterización desde a súa disciplina e 













   
